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Экологическая проблематика с каждым годом становит-
ся все шире, охватывает не только вопросы охраны окру-
жающей среды, но и ее качество, в том числе визуальное. 
Людям важно дышать чистым воздухом, питаться полезной 
пищей, носить одежду из натуральных тканей, а также соз-
давать и видеть вокруг себя гармоничную среду, которая под-
чинялась бы законам природы, ее пропорциям, колористике 
и благотворно влияла на человека. 
Цель статьи, проанализировать проблемы визуального вос-
приятия архитектурной среды, определить критерии проекти-
рования придорожных комплексов в соответствии с принципа-
ми видеоэкологии.
В. А. Филин и его коллеги изучали визуальное воздействие 
искусственной окружающей среды на человека, его психику, 
подробно исследовали физиологию органов зрения [6]. Уче-
ные пришли к выводу, что человеческому глазу физиологи-
чески необходимо находить объекты для фиксации взгляда 
и отдыха [2]. Были выявлены качества визуальной среды, не-
комфортные для зрения – это гомогенная и агрессивная визу-











шие единообразные поверхности, практически отсутствуют 
зрительные элементы, либо их очень мало, и они имеют от-
носительно небольшие размеры. В агрессивной визуальной 
среде слишком много одинаковых, равномерно распределен-
ных элементов, которые невозможно между собой различить, 
как результат человек испытывает дискомфорт, переутомля-
ется (см. рис. 1, 2).
Рис 1. Графические примеры агрессивной визуальной среды
Рис 2. Примеры гомогенных и агрессивных сред в жилой архитектуре. 
Рис. автора
Для человеческого зрения наиболее комфортна архи-
тектура с достаточным разнообразием деталей и фактуры 
поверхностей, организацией в пропорциональной системе 
крупных и мелких элементов. Такими качествами обладают 
старинные здания, фасады которых разделены на малые 
плоскости, насыщены элементами различных масштабов. 
Ученые Московского центра видеоэкологии проанализиро-
вали восприятие человеком контуров здания, в частности 
очертаний крыши. В. А. Филин пришел к выводу, что зда-
ния с плоской кровлей выглядят агрессивно, горизонтальная 











бом. Гораздо лучше человеком воспринимаются здания со 
шпилем, фронтонами, куполами и прочими выразительными 
констру циями [4]. 
Рис. 3. Силуэты зданий, вписанные в ландшафт: с плоской кровлей и со 
сложным силуэтом. Рис. автора
Математик и теоретик архитектуры Никос А. Салингарос 
(США) в вопросах визуальной экологии в архитектуре вы-
деляет следующие критерии: масштабирование, фракталь-
ность композиции, гармония архитектурных объемов, их под-
чинение определенной закономерности. 
Он утверждал, что структуры, лишенные согласованных 
масштабов, вызывают чувство тревоги, что возникает эффект 
антигравитации при доминировании диагональных линий, за 
исключением симметричных диагоналей, когда появляется 
явная вертикаль. 
А. Салингарос выступает против модернизма, который не 
обращен к человеку, не сомасштабен ему, не учитывает его 
физиологические и психологические особенности. В модер-
низме исключены многие важные архитектурные элементы 
различных масштабов, орнаменты, архитектура оторвана 
от природы и даже противопоставляется ей. Такие здания, 
по мнению автора, угнетают человека, вызывают чувство 
тревоги [3]. 
Действительно, модернизм далек от традиционного зод-
чества, отказывается от закономерностей и правил, которых 
человечество придерживалось веками. Данная архитектура 
создавалась, чтобы вызвать сильные эмоции, показать побе-
ду человеческого разума над природной стихией, продемон-
стрировать новые технологии и конструкции. 
При проектировании придорожных комплексов большее 











сам нежели архитектурному образу и технологиям автоном-
ного функционирования зданий. Необходимо подчеркнуть, 
что развитие придорожных кластеров в России является 
одним из основных факторов развития экономики и туриз-
ма в регионах. Они являются местами отдыха в туристиче-
ских и деловых поездках. Безусловно, экономичность стро-
ительства и обслуживания зданий, использование местных 
строительных материалов, автономность и энергосбереже-
ние – важнейшие факторы экологичности комплексов. Но 
подчеркнем, что благоприятная эмоциональная среда сни-
жает стресс и повышает устойчивость организма кразличного 
рода заболеваниям, соответственно, визуальная среда имеет 
большую роль в этих вопросах [1]. В придорожных комплек-
сах люди останавливаются отдохнуть не только физически, 
но и снять психологическую усталость от длительного напря-
жения, восприятия гомогенного дорожного полотна. Внешний 
вид придорожных комплексов должен вызывать высокую сте-
пень доверия потребителей (гармоничный образ, качество 
отделки фасадов). 
Для адаптации критериев визуальной экологии в архи-
тектуре придорожных комплексов обозначим особенности 
их проектирования:
 – здание находится в природной среде;
 – здание должно хорошо просматриваться с дороги;
 – здание должно иметь компактные формы, высоту не бо-
лее двух этажей;
 – должна быть предусмотрена шумозащита;
 – предполагается использование солнечных панелей, 
ветроустановок.
Вывод: учитывая специфику объектов придорожного сер-
виса, были определены следующие критерии их проектиро-
вания по принципам видеоэкологии: 
 – здание должно иметь элементы различного разме-
ра в единой системе пропорционирования для восприятия 
с разных расстояний и ракурсов, сомасштабные человеку;
 – необходимо избегать гомогенных плоскостей на фасаде;
 – необходимо избегать повторяющихся одинаковых эле-
ментов на фасаде (агрессивных визуальных полей);



















 – необходимы элементы, компенсирующие гомогенность 
дорожного покрытия.
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